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Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan tentang 
produk pangan agar dapat dikonsumsi secara sehat dan aman oleh masyarakat. 
Namun masih banyak produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan 
hanya untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya. Kecurangan para 
produsen yang tidak bertanggung jawab inilah yang mengakibatkan banyaknya 
konsumen yang dirugikan. Konsumenlah yang harus menanggung akibat dari 
bahayanya bahan tambahan pangan yang dikonsumsinya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk: 1) mendeskripsikan profil penggunaan bahan tambahan makanan 
dari produk makanan; 2) mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen 
yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan 
makanan  
yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji 
pelaksanaa Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan n 
ketentuan undang-undang di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan terhadap para 
pedagang jajanan pasar di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. 
Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh 
melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kualitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Produk makanan yang dijuall di 
Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta sebagian besar menggunakan 
zat pewarna sintetik berupa Ponceau 4R, Tartrazine dan Carmoisin. Bahan ini 
masih iizinkan penggunaannya untuk makanan sesuai Permenkes RI No 
722/Menkes/Per/IX/88. Sebagian pelaku usaha menggunakan bahan pemanis 
buatan berupa siklamat dan sacharin, namun bahan ini hanya sebagai penguat rasa 
sesuai dengan Perrnenkes No 722/MenKes/Per/IX/ 1988. Tidak ada pelaku usaha 
yang menambahkan bahan pengawet dalam makanan di Pasar Kleco, Pasar Legi, 
dan Pasar Gedhe Surakarta. Para pelaku usaha sudah menyadari adanya larangan 
penggunaan bahan pengawet dalam makanan. (2) Bentuk perlindungan hukum 
bagi konsumen produk makanan tak berijin yang mengandung bahan tambahan 
pangan di pasar Surakarta dapat berupa tanggung jawab pemberian informasi 
tentang produk, ganti kerugian kompensasi, hukuman denda, hingga pidana bagi 
pelaku usaha. Perlindungan kompensasi diatur pada Pasal 19 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), 
perlindungan informasi diatur pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK, perlindungan 
hukuman denda diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK, perlindungan pidana diatur 
pada Pasal 80 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlindungan 
pidana juga diatur pada Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
 





The government has issued various regulations on food products that can 
be consumed in a healthy and safe society. But there are still many manufacturers 
who use food additives just to whittle profit maximization. Cheating the 
manufacturer is not responsible for causing many consumers are harmed. 
Consumers who must bear the brunt of the dangers of food additives are 
consumed. The purpose of this study was to: 1) describe the profile of the use of 
food additives from food products, 2) describe the legal protection for consumers 
who purchase and consume foods containing food additives 
Juridical sociological reasons discussed about the implementation and 
testing executive This research is descriptive research approach n the provisions 
of law in practice. The experiment was conducted on hawker market traders in the 
Market Kleco, Legi Market and Market Gedhe Surakarta. Sources of primary data 
obtained through interviews and secondary data obtained through technical 
documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative analysis. 
The analysis showed that: (1) food products to buy in the Market Kleco, 
Market Legi and Market Gedhe Surakarta mostly using synthetic dyes such as 
Ponceau 4R, Tartrazine and Carmoisin. This material is iizinkan use for food 
according to Decree No. Permenkes 722/Menkes/Per/IX/88. Some businesses use 
artificial sweeteners such as cyclamate and sacharin, but this material only as 
flavor enhancer in accordance with No. Perrnenkes 722/MenKes/Per/IX / 1988. 
No businesses were added preservatives in food Kleco Market, Legi Market and 
Market Gedhe Surakarta. The businesses are aware of the ban on the use of 
preservatives in food. (2) The legal protection of consumer food products is not 
licensed containing food additives on the market can be a liability Surakarta 
providing information about the products, compensation for damages, fines, until 
the criminal for the business. Protection of compensation provided for in Article 
19 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL), the 
protection of information provided for in Article 8, Paragraph (2) BFL, protection 
penalty provided for in Article 62 Paragraph (1) BFL, organized crime protection 
in Article 80 Paragraph (4) of Law No. 23 of 1992 on health, criminal protection 
is also regulated in Article 56 of Law no. 7 of 1996 on Food. 
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